


































统计话算既是一 种取得统 计信 么的方法
,































任何原 因也都必 然会产生一定 的结 果
。

















是指由 于各种原因 ( 包括无意
、





这部分单位不能完全反映总体的性质 而 产生 的
误差
。
推算误差是指 由于推算所假 定的前提不完全 符合 实际而 产生的误差
。
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要重视有 关统计估茸 的基拙理论特 别是间
接推茸 的墓拙理论 的研 究
。
科学的理 论是推 广和 应用
的基础
。
抽样估计方 法之 所以 能 够在社会经济统 计活





















































从 统计实践 中迫切需要解决的各种问题 出发
,
去研 究统计估算方 法的应 用
。
在进 行应 用研 究时
,
除 了





还要着重研 究各 种资杆 (会计 资料
、
业务资料与统

















要及 时地 将理论研究和应 用研究的成 果转

























帐 户体 系和有关指标的计算 口 径进行研 究外
,
将
主要的精力放在建立 与原有 的基础统针 相街接的新
SN A 估算方法体 系上
,





提 出 了符合 日本 国情的新 S N A 体
来
。












从而为 日本按照新 SN A
口 径 编制和发表国民经济核算资抖铺平 了道路
。
为 了
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